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INTRODUCCION 
La soya (Glycine max (L) Merril) se mencionó por primera vez en Amé-
rica en el siglo pasado. En Colombia y particularmente en el Valle del 
Cauca, el incremento del cultivo de la soya se inició a partir de 1955, 
gracias al establecimiento de fábricas procesadoras del grano, siendo ne-
cesario incrementar la producción para cubrir la demanda de aceites y sub-
productos como las tortas para la alimentación animal. 
La producción de soya se destina a la extracción de aceites y a la obten-
ción de tortas para la fabricación de alimentos concentrados para anima- 
les. La demanda interna de estos productos, los precios remunerativos y 
disponibilidad de semillas mejoradas, certificadas y asistencia técnica, 
han sido factores importantes en el incremento del cultivo en Colombia. 
Además de ser la soya una de las principales fuentes de suministro de 
aceites vegetales, la semilla de soya produce mayor cantidad de proteí—
nas por hectáreas que otras plantas cultivadas, le siguen las lentejas, 
arvejas y fríjoles. 
Por razones climatéricas y de fotoperiodo se hace necesario estudiar el 
comportamiento de la soya a distancias de siembras diferentes a las tra-
dicionales, ya que en este cultivo se han efectuado diversos experimen-
tos tales como: control de malezas, adaptación de variedades y/o líneas, 
acción de fitorreguladores, abortos de inflorescencia y otros, con el fin 
de determinar como influyen estas prácticas en los rendimiento 
en lo 'relacionado a la forma como responde la soya a diferentes densida-
des de siembra, se tiene poca información y por tanto se hace necesario 
incluirlo en los programas de investigación. 
En este ensayo se investigó cual de las variedades y/o lineas se compor-
tan mejor y con cual densidad de siembra se obtiene mayor rendimiento. 
II REVISION DE LITERATURA 
La elección de una mayor a menor densidad, depende del grado de fertili-
dad, de la resistencia al vuelco y de la conformación de la variedad es-
cogida. Las variedades que muestran propensión al vuelco o acentuada 
tendencia a ramificarse pueden dar mejores resultados con una menor den-
sidad. Las que ofrecen más resistencia al vuelco o no tienden a ramifi-
carse, rendirán mas si la densidad es mayor. (15). 
Sobre la diferencia entre surcos angostos y surcos anchos en las áreas de 
producción de soya del Norte de los Estados Unidos, se consideran favora-
bles los surcos angostos, por las razones siguientes: se asegura una 
buena población provocando un temprano y rápido desarrollo, se facilita 
el control de maleza, se previenen los excesos de ramificación en las 
plantas, los cuales complican la labor de mecanización de la cosecha, y 
se induce una mayor altura de carga, la cual facilita la recoleeción me-
cánica (19). 
El incremento de densidad en la hilera, tiende a aumentar la altura de 
la planta y su posibilidad al vuelco. También aumenta la altura de la 
vaina inferior. Sinembargo, la selección de las variedades afecta la al-
tura de Las vainas más que las pequeñas diferencias de densidad. La can-
tidad de ramas, vainas y semillas por planta habitualmente disminuye al 
aumentar la densidad. Otras características por ejemplo: el contenido 
de aceite y el tamaño de Las semillas particularmente no se ven afecta-
das en la: mayoría de las variedades, por las normales variaciones de 
densidad. Muchas de las recomendaciones sobre densidad de siembra se dan 
en kilogramo de semilla por hectáreas (15). 
El saber que la soya tiene la posibilidad de compensar las variaciones 
de densidad, es alentador, pero no significa forzosamente una protección. 
El primer paso para obtener el máximo rendimiento, consiste en utilizar 
semillas de alta calidad y sembrar con la densidad que mejor se adapte 
al campo, a la separación entre hileras y a la variedad- (15). 
Para las diferentes variedades que se utilizan en el Valle del Cauca, las 
recomendaciones sobre distancias de siembra pueden variar de acuerdo prin-
cipalmente con el porte o la altura de las plantas, la capacidad de desa-
rrollo y la sensibilidad a la competencia de las mismas. Desde luego es 
necesario también tener en cuenta las limitaciones que implica tanto las 
máquinas sembradoras como las labores del cultivo y otras prácticas. Para 
variedades que alcanzan entre 80 y 100 cm. de altura como la Mandarin 
y la Pelican SM-ICA, se recomienda usar 60 cm. de distancia entre surcos 
y más o menos 20 a 24 semillas, para que la población definitiva alcan-
ce las niveis adecuados de 13 a 17 plantas por metro lineal del surco, 
teniendo en cuenta las pérdidas debidas a germinación y destrucción de 
plantas por tierreros y torcazas (2). 
En las variedades de crecimiento mediano, 60 - 70 cm., que ramifican 
abundantemente como la 1CA Lill, pueden acercarse los surcos hasta 50 cm, 
pero sin aumentar el número de semillas por surcos, pero con el consi- 
guiente aumento de gasto de semilla por área; en cambio, las del mismo 
promedio de altura pero que no ramifican como las anteriores pueden sem-
brarse a una densidad aún mayor, acercando los surcos a 45 cm. y más se-
millas en el surco (2). 
Las variedades como ICA Pance, Davis y Hill, pueden responder aún más a 
los incrementos de la población, por lo cual se recomienda distancias en-
tre surcos de 45 y 36 cm. (2). 
De acuerdo a las sugerencias hechas por el Incora a los cultivadores de 
soya, se recomienda para las variedades de porte alto, Mandarin y Pelican 
SM-ICA, distancias de 60 cm. entre surcos sencillos y a 5 cm. entre plan-
tas. También pueden sembrarse en surcos dobles distanciados 30 cm. entrc 
las dos hileras, dejando 60 cm. de calle para cada surco doble y 5 cm. 
entre plantas. Con el primer sistema se utilizan entre 40 y 50 Kg. por 
plaza y para surcos dobles de 60 a 70 Kg. (7). 
Las variedades de crecimiento mediano se recomienda sembrarlas en surcos 
sencillos y distanciados 30 cm. y 5 cm. entre plantas. Con este siste-
ma se utilizan de 70 a 80 Kg. por plazas (7)• 
Hartwig, citado por Orozco (13), presenta los resultados obtenidos por 
varios investigadores sobre las distancias entre surcos y densidades de 
siembra,en el Sur de los Estados Unidos, incluyendo tablas comparativas 
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de los rendimientos de algunas variedades a diferentes distancias entre 
surcos y entre plantas, en diversas localidades. En unos pocos experi-
mentos presentados, se Observa diferencia favorable a los surcos angostos, 
pero para la mayoría de ellos, los rendimientos son incrementados por la 
mayor distancia entre plantas. En comparación de diferentes distancias en-
tre plantas, el mismo autor encontró que las siembras de menos de 10 se-
millas por pie de surco, producen frecuentemente lo mismo que siembras más 
densas, pero el crecimiento está en proporción mas baja y la dificultad de 
control de malezas es mayor; las siembras mayores de 33 semillas por me-
tro de surco, dan mejor control de malezas al iniciar el crecimiento, pero 
generalmente resulta mayor cantidad de vuelco. 
Johnson y otros (8), reportaron en el Noroeste de los Estados Unidos, que 
las siembras de soya en surcos angostos de 45 y 50 cm‘ producen los ren-
dimientos mas altos, pero que la ventaja de ellos varia con la época de 
siembra y la variedad. 
Renderson (6), recomienda distancia de 92 a 107 cm. entre surcos y 
2.54 cm. entre semillas de un mismo surco, para las condiciones de Florida. 
Donovan y otros, citados por Orozco (13), observaron que en las plantas 
de soya de la variedad Mandarin (Ottawa) cuando la separación entre 
surcos era de 18 cm. y entre plantas 8 cm.; el rendimiento se incrementa-
ba apreciablemente. El mayor nivel de contenido de aceite se obtuvo en las 
pruebas que correspondían a los mayores espaciamientos estudiados, es de-
cir, 89 cm. entre surcos y 8 cm. entre plantas. El contenido de prote-
Ila mostró menos diferencia entre las diferentes distancias estudiadas. 
Para las condiciones ambientales de Carolina del Norte, Estados Unidos; 
Small (16), afirma que para las variedades de periodo corto, los surcos 
deben ser entre 92 y 107 cm. de distancia, pero que para las variedades 
más tardías, las cuales se siembran en suelos de baja fertilidad, los me-
jores rendimientos se obtienen en surcos distanciados de 61 cm. o menos. 
Este autor comparó siembras al voleo con siembras en surcos, descartando 
la primera por control inadecuado de malezas. Recomienda igualmente 30 
plantas per metro de surco, con menos cantidad de semilla, que varia en-
tre 34 y 50 Kg./Ha. de las variedades Hill o Lee, y 57 Kg./Ha. para 
las variedades Heed y Jackson. 
Ruiz (14), afirma que la densidad de siembra depende de la variedad y del 
tipo de suelo, anotando que para las variedades de ciclo largo se deben es-
paciar mas los surcos cue para las variedades tempranas. Para las condi-
ciones de España, recomienda 50 a 60 cm. entre surco con variedades de 
ciclo corto, 60 a 70 cm. para las variedades de ciclo medio y 70 a 
100 cm. para las de ciclo largos en cuanto a la cantidad de semilla, desde 
40 )./Ha. para las variedades tardías en los suelos livianos, hasta 100 
xljná. para las variedades tempranas en suelos pesados. 
Vargas (17) en el Perú, recomienda surcos distanciados 40 cm. para la 
variedad Seminole con poblaciones de 500.000 plantas por hectáreas y 
60 cm. entre surcos para las variedades KL.M.Blanca SM. y Sao Paulo, de 
mayor crecimiento que la Seminole, para una población de 333.300 plantas 
por hectárea. 
En algunas regiones de América Latina (1), la siembra se hace a interva-
los angostos (45 a 70 cm.) para producir los más altos rendimientos. Las 
variedades tardías sembradas temprano producen casi lo mismo cuando se siem-
bran en surcos separados 90 y 100 cm. que en surcos de menor distancia. 
Wiggans (20) reportó, que el número de semillas por vaina se incrementa 
ligera pero consistentemente, cuando se aumenta el esPaciamiento entre 
plantas, lo mismo para las semillas por plantas y vainas por plantas. 
(Lehman (9) reportó, cite cuando las distancias se disminuyen demasiado, 
el número de vainas por planta baja pero el peso del grano no se ve afec-
tado por el cambio de distancia. 
En un experimento realizado en la Estación Experimental de Elora (Canadá). 
se observó que la cantidad total de flores producidas y el número final de 
vainas por planta se redujeron a medida que aumentó la densidad, mientras 
que se incrementó el porcentaje de estructura florales abortadas con el 
aumento de la población de plantas. El tiempo transcurrido desde la 
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siembra hasta la iniciación de la floración, la duración del período de 
floración, el número de semillas por vaina y el peso de la semilla, fue-
ron características de los cultivares no efectuados por la densidad de 
plantas. El número de vainas por planta fue el componente del rendimien-
to mas afectado por la densidad (5). 
El número de vainas y grano por unidad de área se incrementó a medida que 
aumentaba la densidad de siembra, manifestándose en los rendimientos fi-
nales; estos incrementos fueron de 190 Kg./Ha. cuando la densidad pasó 
de 40 a 80 plantas por M2 y de 100 Kg/Ha, cuando la densidad se 
incrementó de 80 a 120 plantas por M2 (5)• 
Al aumentar la densidad de planta por M2, la contribución de la porción 
baja de la planta a los rendimientos finales, fue inferior y la altura 
de la primera vaina fue mayor. Estas características agronómicas pueden 
ser favorables para reducir las pérdidas cuando la cosecha se hace mecá-
nicamente. El peso de la semilla fue mayor en la parte baja de la plan-
ta, posiblemente debido a un período de llenado del grano más largo (5). 
Orozco (13), realizó dos experimentos sobre distancias de siembra en 
soya, en diferentes localidades del Valle del Cauca, el primer experimen-
to fue localizado en Palmita y Bugalagrande y tenía por objeto investigar 
el rendimiento de la variedad Mandarin Colombia en parcelas de surcos 
sencillos distanciados 60 cm., surcos dobles distanciados 30 cm., y 
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surcos triples distancias 30cm. En cada uno de estos arreglos de sur-
cos, las parcelas se distanciaron 45, 60, 75 y 90 cm. Distancias de 45 
Y 60 
 
cm. entre parcelas, produjeron los más altos rendimientos, pero el 
alto grado de volcamiento que mostraron puede limitar su uso para culti-
vos comerciales en áreas donde la cosecha se hace en forma mecanizada. 
Con el sistema de cosecha manual, las distancias pueden representar ven-
tajas considerables en el rendimiento. En el segundo experimento se es-
tudiaron cuatro variedades en parcelas de surcos sencillos a 30 cm., 
surcos dobles a 30 cm., y surcos sencillos a 60 cm. Las parcelas de 
surco doble se distanciaron 60 cm. una de otra. Se encontraron dife-
rencias altamente significativas para variedades y para la interacción 
variedad por distancia, indicando que las respuestas de las variedades 
no eran consistentes en cada una de las distancias. Las variedades de 
menor desarrollo vegetativo produjeron mayor rendimiento en surcos de 
30 cm., mientras que las variedades altas y de abundante ramificación 
conservaron rendimientos uniformes en todas las distancias; sinembargo, 
estas últimas mostraron un alto grado de volcamiento aún en distancias 
de 60 cm. (13). 
Según Orozco (13), el exceso de humedad en las plantas se manifiesta 
por clorosis y retardo en el crecimiento, las plántulas que alcanzan a 
desarrollarse producen frutos pequeftos y dañados. El exceso de humedad 
en épocas tempranas, puede provocar la muerte de la semilla o de la 
plántula. 
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Cuello y Toloza (3), obtuvieron un rendimiento de 1.474 Kg/Ha, en la 
variedad Pelican SM-ICA, con la densidad de 50x5 cm., en un estudio so-
bre fertilización en soya, realizado en el segundo semestre de 1974, en 
la Granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
De Avila y otros (4), obtuvieron en un ensayo con el Fitorregulador Hor-
monagro-4, un rendimiento de 787.39 Kg/Ha, en la variedad /CA-Tunia en 
la densidad de 65x10 cm., realizado en el segundo semestre de 1.977 en 
la Granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Vidal y otros (18), obtuvieron un rendimiento de 1.477 y 1.300 Kg/Ha. 
en las variedades ICA-Tunia, Pelican SM-ICA respectivamente, con densida-
des de 60x10 cm., en un estudio sobre adaptación, realizado durante el 
segundo semestre de 1.973, en los suelos del municipio de Aracataca. 
La variedad ICA-Tunia, fue obtenida por el Instituto Colombiano Agropecua-
rio "ICA" en el Centro Experimental de Palmíra (Valle), con una adapta-
ción de 300-1.200 m.s.n.m. (latitud 3'32'), con un período vegetativo 
de 100 a 110 días. Las características de las semillas son: color amani 
llo, tamaño de 7 a S mm. de largo por 6 mm. de diámetro, forma ovoide, pes 
de 100 granos de 19 a 20 grs. Con relación a enfermedades y plagas, pro 
senta resistencia al mildeo velloso (Peronospora manchurica) y a la manch. 
de ojo de rana (Cercospora sojina). Exhibe ataques tardíos de 
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bacteriosis comán (Pseudomonas glycinea) y pústula bacterial (Eantho-
monas phaseoli). Se ha mostrado resistente a los ataques virosos y a la 
decoloración violácea de la semilla producida por (Cercospora kikuchii). 
(10). 
La ICA-Tunia, es de crecimiento arbustivo, con una altura de la planta en- 
tre 60 a 70 cm., pubescencia de color gris oscuro y Las flores de color 
morado, las hojas de color verde intenso y alargadas, las vainas mas próxi-
mas al suelo se encuentran aproximadamente a 10 cm. Es altamente resis-
tente al vuelco y a la dehiscencia. El contenido de aceite y proteínas al 
12% de humedad es de 19.5 y 38% respectivamente. Para siembra se re-
comienda poblaciones entre 300.000 y 400.000 plantas por hectárea (10). 
Ea variedad Pelican SM-ICA fue obtenida por el Instituto Colombiano Agrope-
cuario "ICA". Tiene un periodo vegetativo de 100 a 105 días. Las ca-
racterísticas de la semilla son: color amarillo pajizo, forma ovoide, ta-
mano de 7 a 8 ram. de largo por 5 a 7 mm. de diámetro, peso de 100 granos 
de 17 grs. Con relación al m'ideo velloso (Peronospora manchurica) es re-
sistente. Tiene crecimiento arbustivo, con altura promedia de 0.90 m. 
Las vainas mas próximas al suelo generalmente están a 10 o mas cm. de él. 
Las flores son de color lila (12). 
La Linea 109, fue obtenida por al Instituto Colombiano Agropecuario "ICA". 
En el Centro Experimental de Palmira (Valle) con una adaptación de 00 a 
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1.000 m.s.n.m.; período vegetativo de 110 a 120 días. Las caracterís-
ticas de la semilla son: color amarillo, forma ovoide, peso de 100 gra-
nos de 17 a 18 grs. Presenta resistencia al mildeo velloso (Peronospo-
ra manchurica) y a la mancha de ojo de rana (Cercospora so'ina). Exhibe 
ataques tardíos de bacteriosis común (Pseudomonas glycinea) y pústula bac-
terial (Xanthomonas phaseoli), se ha mostrado susceptible a los ataques 
de virosis. Crecimiento arbustivo, con una altura de la planta entre 60 
a 70 cm.; pubescencia de color café y las flores de color morado. Las ho-
jas de color verde intenso y alargadas; las vainas más próximas al suelo 
se encuentran más o menos a 10 cm. Es altamente resistente al vuelco y 
a la dehiscencia. El contenido de aceite y proteínas al 127. de humedad 
es de 19.5 y 38% respectivamente. Para siembra se recomienda pobla-
ciones de 300.000 y 400.000 plantas por hectárea .(11). 
III MATERIALES Y METODOS 
3.1 Descripción del Área 
3.1.1 Localización del ensayo 
El experimento se realizó en LDS suelos de la Granja de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena, municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena, situada en el N.O. de 
Colombia. 
La Granja limita por el Norte con el río Manzanares, por el 
Sur con la Carretera Troncal del Caribe, por el Este con te-
rrenos pertenecientes al Departamento del Magdalena, y por el 
Sur con una propiedad particular; se encuentra ubicada entre 
los 74° - 07' y 740 
 - 128' de longitud Oeste y a las 11'-
11' 37.11°151 de latitud Norte. 
3.1.2 Características generales del área: 
.(5  
La zona del experimento presenta una altura de 15 m.s.n.m., 
con una precipitación promedia de 674.4 mm. anuales, con 
temperatura promedia de 28 a 36°C. y una humedad relativa 
entre 74 y 76%. Es una zona influenciada por los fuertes 
vientos alisios del hemisferio Norte, que sopla entre los 
meses de diciembre a abril, especialmente con una mayor in-
tensidad que el resto del ario. La dirección se orienta de 
N.E. a S.O. 
-15 - 
Los suelos de esta región corresponden a la serie Mamatoco, 
presenta bajo contenido de M.O. y reacción neutra a alca-
lina, textura franco-arcillosa, color gris pardusco. 
3.2 Desarrollo del Estudio 
El díselo empleado fue de parcelas divididas, donde las parcelas 
fueron las variedades y las sub-parcelas las densidades de siembra 
con cuatro replicaciones. 
La longitud de cada sub-parcela fue de 10 m., el ancho estuvo de-
terminado por las diferentes densidades de siembra. 
Las densidades de siembra fueron: para el testigo, el sistema tra-
dicional o sea, 50 x 5 cm.; para los demás tratamientos se utili-
zaron 45x 5 cm., 45 x 10 cm. y de 60 x 5 cm. 
Se sembraron las siguientes variedades: ICA-Tunia, Pelican SM-ICA 
y la Línea - 109. 
Los detalles sobre variedades y número de los tratamientos, apare-
cen en la tabla 1. 
El experimento se realizó en los meses de septiembre a diciembre 
de 1978. La preparación del terreno comprendió una arada, dos ras- 
trilladas, una surcada y trazado de los caballones, canales de riego 
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y drenaje. 
Para controlar la maleza se utilizó el herbicida BASAGRAN (Renta-
zón): 3-Isopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin-(4)3H-ona-2,2 dioxido, 
en dósís 3.0 L/Ha., a los 17 días después de germinado el cultivo, 
complementando este control con limpias manuales y mecánicas, las 
cuales se hicieron periódicamente. La siembra se hizo a mano, inme-
diatamente después de preparado el terreno, empleando dos semillas 
por hueco a una profundidad de 2 cm. Se resembró donde no hubo bue-
na germinación inicial. El raleo se hizo a los 20 días de germina-
do el cultivo dejando una mata por sitio y 30 días después de ger-
minado se aplicó el fertilizante 10-30-10 en dósis de 200Kg/Ha. 
Durante el período del cultivo hubo buena precipitación y los riegos 
se aplicaron cuando las condiciones lo exigieron. Se hicieron las 
siguientes observaciones: días de germinación a floración, días de 
germinación a cosecha, altura de inserción de la primera vaina al 
momento de cosechar, número de vainas por planta, número de grano 
por vaina, peso de 1.000 granos, altura de las plantas al momento 
de la cosecha y rendimiento en Kg/Ha, por parcela. 
Durante el periodo vegetativo de la soya se presentó ataques esporá-
dicos de plagas como Diabrotica sp, Spodoptera sp, pero no se jus-
tificaba la aplicación de productos químicos. La incidencia de en-
fermedades fue muy baja y tampoco se hizo necesaria la aplicación 
de productos químicos. 
TABLA 1. D/FERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA UTILIZADAS EN DOS VARIEDADES Y UNA LINEA DE SOYA 
VARIEDAD O LINEA N°  DE TRATAMILTITOS DENS/DAD 
ICA - TUNIA 1 60 x 5 
ICA - T'UNTA 2 45 x 10 
ICA - TUNIA 3 45 x 5 
ICA - TUNIA 4 50 x 5 
PELICAN - SM - ICA 1 60 x 5 
PELICAN - SM - ICA 2 45 x10 
PELICAN - SM - ICA 3 45 x 5 
PELICAN - SU - ICA 4 50 x 5 
LINEA -109 1 60 x 5 
LINEA -109 2 45 x 10 
LINEA -109 3 45 x 5 
LINEA -109 4 50 x 5 






ensayo se presentaron las siguientes malezas: 
Amaranthus sp. (Bledo), Portulaca oleracea (L) (Verdolaga), 
(Meloncillo), Boheravia erecta (L) (Rodilla de pollo). 
Cyperus rotundus (L) (coquito). 
Echinochloa colonum (L) (Paja de pato), Leptochloa 
filiformis (L) (Paja mona) 
IV RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en este estudio, se presentan y discuten a con-
tinuación. Este se realizó durante el segundo semestre de 1.978, las 
.
condiciones reinantes durante el ensayo fueron las normales para el muni-
cipio de Santa Marta. 
En la tabla 2. se presentan los rendimientos obtenidos por las diferen-
tes densidades de siembra empleadas en este trabajo para cada una de las 
variedades y la linea. Se observa que no hubo diferencia significativas 
al 57. y al 1% mediante la prueba de análisis de Varianza. Sinembargo, 
la variedad ICA-Tunia, dió mejor rendimiento en Kg/Ua, que la variedad 
Pelican SM-ICA y la Línea-109. En efecto, con la ICA-Tunia y la densidad 
de siembra 50 x 5 cm. se lograron 1.808, siguiéndole la densidad 45 x 
5 cm. con 1.509; en cambio, con la Pelican SM-ICA se obtuvo un prome-
dio de 1.533 con el tratamiento 45 x 10 cm. y una diferencia de 225 
Kg. respecto a la densidad 50 x 5 cm. La Línea - 109 díó los más bajos
. 
 
resultados al obtenerse un máximo de 1.284 Kg/Ha. con la densidad 60 x 
5 cm. y una diferencia de 210 Kg. con el tratamiento de 50 x 5 cm. 
Vidal, Pardo y Lewis (18), en un ensayo de adaptación realizado en el 
municipio de Aracataca, al emplear una densidad de siembra de 60 x 10cm., 
obtuvieron un rendimiento de 1.497 Kg/Ha, con la variedad ICA - Tunia y 
1.308 para la variedad Pelican SM-ICA. En cambio Zúliga y otros (21), 
en un ensayo igual al anterior, pero efectuado en el municipio de Santa 
Marta, lograron para la Línea - 109 un rendimiento de 1.266 Kg/Ha, res-













TABLA 2. RENDrm/ENTO DE LAS VARIEDADES /cA-T0N/A, pELICAN SM-ICA Y LA LINFA 109. EN K/LOCRAWS pOR NECTÁREA POR EFECTO DE LAS 
DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA. 
TRATAM/ENTO $ 
ICA-TUNIA 
     
 
PEL/CAN sm-TcA 
   
  
LINEA - 109 
   
    
     
REPLICA-
=NES 
                
 
1 
              
  
2 3 4 
            








    
       
2 
  
         
3 4 
           
                
888.88 1675 5258.32 1541.66 1388.88 1361.11 1200 5491.65 1520.83 944.44 
1833.33 2250 7784'91 1604'16 1777.77 1222'22 1225 5829.15 1375 1277.77 
1805.55 1500 5715.26 1270.83 1583.33 1638.88 1650 6143.04 958.33 1333.33 
4527.75 5425 1875.829 4416.85 4849.98 4222.21 4095 19463.84 3854.16 3555.54 
1509.25 180833 6252.75 1472.21 1583.32 1407.4 1358;33 5813.26 1284.32 1185.18  
666.66 1125 4256.93 15006.69 
1166'66 1125 4944.43 1855.29 
1388.38 1050 47.3054 1658.84 
3222.2 3300 13931.9 46661.82 
1074 1100 4643.9 16711.91 
171 = 18758.29 
T - 12770.8 
'1 
      
 
V , 17463.84 2 





   
T4 . 12800 
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al utilizar la densidad de 65 x 10 cm. en un ensayo sobre la influencia 
del Rormonagro-4, obtuvieron 946 en la variedad Pelican SM-ICA con el 
tratamiento de 400 cc, y 848 Kg/ha. respectivamente con la variedad ICA-
Tunia, al emplear 250 cc. 
Si se comparan los resultados alcanzados por el autores anteriores con 
los del presente trabajo, se pueden considerar como satisfactorios estos 
últimos, especialmente los logrados con la variedad ICA-Tunia. 
Se observó que en la variedad ICA-Tunia, los mejores rendimientos se 
obtuvieron con las mayores densidades de siembra, no sucediendo así con 
la variedad Pelican SM-ICA y la Linea - 109, donde los rendimientos más 
altos se obtuvieron las menores densidades de siembra. 
Esto se puede explicar con la abundante ramificación, mayor periodo de 
llenado y peso de grano en la variedad ICA-Tunia con respecto a las de-
más. 
Estos resultados son bastantes similares a los encontrados pornrozco (13), 
en un ensayo sobre densidad de siembra realizado en Palmira durante el 
primer semestre de 1965, donde afirma que con mayores poblaciones se 
obtienen mejores rendimientos. En este mismo ensayo se encontró que los 
mejores rendimientos para las variedades de porte alto, se obtuvieron 
con las mayores poblaciones, sinembargo, en el presente ensayo con la 
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variedad Pelican SM-ICA que presentó mayor altura, los mejores rendimien-
tos se obtuvieron con las menores densidades de siembra. Entre la ICA-
Tunia y la Línea -109 no hubo diferencias matemáticas notables en cuanto 
a la altura de las plantas, como se observa en la tabla 3. 
Al comparar altura de inserción de la primera vaina de la línea y las 
dos variedades utilizadas, no se aprecian diferencias matemáticas notorias 
entre los diferentes tratamientos empleados, como se puede ver en la tabla 
4. Pero en los materiales utilizados se observó que la menor altura de 
inserción la presentó la ICA-Tunia, lo que pudo influir favorablemente en 
los rendimientos e Le presentó esta variedad. 
Dominguez (5), anota que la menor altura de inserción de la primera vai-
na corresponde un período más largo de llenado del grano. 
En lo concerniente a los días de siembra a germinación, como se aprecia 
en la tabla 5, no hubo diferencias significativas entre las variedades 
ICA-Tunia, Pelican SM-ICA y la Línea-109; 
  
 
en cambio, para los días de 
  
germinación a floración en las variedades ICA-Tunia y Pelican SM-ICA 
son similares, pero en comparación con la Linea - 109, esta última tardó 
más tiempo para florecer. 
A pesar de ser la Linea - 109 la última en florecer, su maduración 




ISLA 3. ALTURA DE LAS PLANTAS EN CENT/METROS AL MDMENTO DE 1A COSECHA DE LAS VARIEDADES /CA TUN/A, PEL/CAN SM-/CA Y LA LINEA 109 
T R A T AM/ENTO 
ICA - TUNIA PE LICAN SM-ICA 
.11V LINEA- 109 tv Ls 
REPL/CA- 
1: 
CIONES 2 3 4 1 2 4 1 2 3 3 4 
I 46.8 38.6 40 48.2 173.6 69.1 70.3 78.2 76.4 294 58 30 46 43 177 644..6 
II 53 48 54 55 210 84 70 61 59 274 52 50 50 55 207 691. 
/// 49 46 47 52 194 68 64 64 62 258 52 37 52 47 188 640 
1 t 148.8 132.8 141 155.2 577.8 221.1 204.3 203.2 197.4 826 162 117 148 145 572 1975.8 
I 49.6 44.6 47 51.73 192.93 73.7 68.1 67.73 65.8 275.33 54 39 49.33 48.33 190.66 658.92 
V = 577.8 1 V2 = 826 V3 = 572 
T = 127.3 T2 = 151.7 T3 = 164.06 1 T4 = 165.66 
; 
TABLA 4. ALTURA DE /NSERCION DE LA PRIMERA VAINA EN CENT/METROS DE LAS VARIEDADES ICA-TUNIA, PELICAN SM-ICA Y LA LINEA 
109 AL MDMENTO DE LA COSECHA 
R A T A M I E N T O S 
/CA -TUNIA EV PEL/CAN SM-ICA 2E:v LINEA - 109 Ev Es 
REPLICA-
CIONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10.5 10.8 11.2 9.8 42'3 15.6 13 13'2 12.6 54.4 14.2 9.5 15.2 15.2 54.1 /50:8 
I/ 12.5 8.2 13'2 8.2 42.1 15.2 12 14.5 16. 57.7 20 17 19.5 14.4 70.9 170.7 
11.2 12 11 12.2 46.4 13 11.2 13. 16 53.2 16.5 14 20.7 17 68.2 167.8 III 
34.2 31 35.4 30.2 130.8 43.8 36.2 40.7 44.6 165.3 50.7 40.5 55.4 46.6 193.2 489.3 
11.4 10.33 11.8 10.06 43.59 14.6 12.06 13.56 14.86 55.08 16.9 13.5 18.46 15.53 64.39 163.06 




= 128.7 T2 = 107.7 E3 = 131.5 T4  = 121.4 
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TABLA 5. CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES ICA TUNIA, PELICAN SM-ICA Y LA LINEA -109 DE SOYA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARTA 'DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1978 
VARIEDADES LINEA DIAS DE SIEMBRA A GERM/NACION DIAS DE GERMINACION DIAS DE GERmINA- 
A FLORACION CION A COSECHA 
N /CA TUNIA 4 24 100 u 
PELICAN SM-ICA 4 25 90 
LINEA - 109 5 29 90 
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el porqué la Línea- 109 presentó el menor rendimiento, tal vez influido 
por los fuertes vientos que soplan durante su maduración, acelerando el 
secamiento del grano. La última en cosecharse fue la variedad ICA-Tunia. 
Estos resultados coinciden con los encontrados por Vidal (18) para las 
mismas variedades en un ensayo de adaptación en el municipio de Aracataca 
y para los de la Línea - 109 son similares con los de túñiga (21), en 
un ensayo de adaptación realizado en el municipio de Santa marta, Pero en 
lo referente a los días de germinación a floración fueron superados por 
los de Vidal (18) y lúliga (21), destacándose la variedad ICA-Tunia que 
necesitó menor número de días para florecer. 
En estos experimentos se observó que a menores densidades, el número de 
granos por vaina y de vainas por planta, se incrementaron ligeramente 
(tabla 6 y 7), pero estas características no incidieron en los rendi-
mientos. 
Wiggan (20), encontró que el número de granos por vaina se incrementa 
ligerimente cuando aumenta el espaciamiento entre plantas, lo mismo que 
el número de vainas por planta. Comparando los resultados de este ensa-
yo con el de Wiggan (20) se observa que la densidad de siembra afecta 
los anteriores parámetros en la misma forma. Sinemhargo, según Domínguez 
(5) el número final de vainas por planta se reduce a medida que aumenta 
la densidad. El parámetro mencionado según el mismo autor, es el más 
TABLA 6. NUMERO DE GRALps pOR VAINA DE LAS VARIEDADES 1CA TUNIA, PEL/CAN 14-ICA y LA LINEA -109 EN 
EL MOMENTO DE LA COSECHA 
T AMIENTOS 
ICA - TUNIA PELICAN EM-ICA . riv LINEA - 109 v•ST LB 
REpLICA- 
C1ONEs 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
3 3 3 2 11 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 32 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 35 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 36 
9 9 9 8 35 9 9 8 9 35 9 7 8 9 33 103 
3 3 3 2.6 11.6 3 3 2.63 11.6 3 2.32.6 3 10.9 34.4 
V1 - 35 V - 35 2 V3 33 






TABLA 7. NUMERO DE VAINAS POR PLANTA DE LAS VARIEDADES ICA—TUNIA, PEL/CAN SM—ICA Y LA LINEA - 109 AL 
MOMENTO DE LA COSECHA 
T RATAM/ENTOS 
ICA TUNIA EV PELICAN SM—/CA E V LINEA — 109 EV tu 
REPLICA— 
CIONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
29 18 15 31 93 30 39 33 28 130 49 60 42 36 187 410 
II 36 48 29 37 150 37 45 18 18 118 25 39 22 /4 110 378 
itt 26 26 22 20 94 26 46 24 20 116 35 33 27 31 126 336 
t 91 92 66 88 337 93 130 75 66 364 109 132 91 91 423 1124 
7 30.33 30.66 22 29.33 112.32 31 43.33 25 22 121.33 36.33 44 30.33 30.33 140.09 374.69 
ZV s71 = 337 V2 364 
• V3 = 423 
E•T T1 = 97.66 T2 117.99 T3n 77.33 T4 81.66 
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afectado por cambios de densidad. 
En cuanto al peso de 1.000 granos, se puede anotar que hay diferencias 
matemáticas entre los diferentes materiales; siendo mayor el peso corres-
pondiente a la variedad ICA-Tunia en la densidad de 45 x 10 cm.; los 
resultados del resto de los tratamientos para esta misma variedad, supe-
ran los alcanzados por la variedad Pelican SM-ICA y la Línea - 109, pre-
sentando esta última los menores resultados en cuanto al peso de los 
1.000 granos (tabla 8.). 
Según Dominguez (5), el peso de los granos es una característica que no 
es afectada por la densidad de siembra en los cultivares. 
En investigaciones hechas en el Centro Experimental de Palmira, por el 
Programa de Leguminosas, se han reportado rendiMientos de
. 
 4.420; 2.800 
y 2.200 Kg/lla, para la Línea - 109 y las variedades ICA-Tunia y Pelican 
SM-ICA respectivamente (11), (10) y (12). Si se comparan estos resul-
tados y los obtenidos con el presente ensayo, encontramos que los prime-
ros son más altos. Esto se puede explicar porque en el Valle del Cauca 
las condiciones para este cultivo son óptimas; en cambio, el lugar donde 
se realizó este trabajo, presenta limitaciones en cuanto a suelos ligera-
mente alcalinos y pobres en M.O.; precipitaciones mal repartidas durante 
el ciclo vegetativo, fuertes vientos y temperaturas elevadas. 
TABLA 8. PESO DE 1000 GRANOS DE LAS VARIEDADES /CA-TUN/A, PEL/CAN SM-/CA Y LA LINEA - 109 DADO EN GRAMOS 
A TAM/ENT O S 
/CA-TUN/A Ev PEL/CAN SM - /CA EV LINEA-109 Ev 513 
REPL/CA- 
CIDNES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I 184 201 188 177.7 750.7 192.8 141,5 166.8 163 664.1 118 105 93 107 423 1837.8 
I/ 167.6 186 186.2 190 729.8 138.5 164 160 199.7 662.2 109 101 101.5 105.3 416.8 808.8 
//I 189.3 184.5 181.5 186.5 741.8 158.5 134.5 146.3 135 574.3 119.2 114 123.5 118 474.7 1790.8 
Et 540.9 571.5 555.7 554.2 2222.3 489.8 440 473 497.7 1900.6 346.2 320 318 330.3 1314.5 5437.4 
1 180.3 190.5 185.23 184.73 740.76 163.26 146.6 157.7 165.9 633.46 115.4 106.6 106 110.1 438.1 1812.38 
2:v yl . 2222.3 V2 = 1900.6 
- 1314.5 
T2 = 458'96 T2 = 443.7 • 448.93 T - 460.73 
4 
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Al efectuar las correlaciones correspondientes entre los diferentes pará-
metros, se encontré que las existentes entre el número de granos por vai-
na y el peso de 1000 granos es alta y positiva en lo concerniente a va-
riedades y tratamientos con valores de (r=0.936) y (r-0.778) respecti-
vamente. En cambio, para combinaciones se halló que ésta era baja aunque 
positiva, donde (r) fue de 0.346. 
Al hacer el análisis de varianza para el peso de 1000 granos se encontró 
una respuesta altamente significativa, para las variedades, no así para 
los tratamientos. La interacción no presentó tampoco significancia esta-
dística. Ver apéndice 8. 
Las correlaciones entre el número de vainas por planta y la producción re-
sultó alta y positiva sólo para tratamientos (r=0.98), en combinaciones 
ésta fue muy baja (r=0.1), para variedades este valor fue negativo (r= -1). 
Al hacer el análisis de varianza para el número de vainas por planta se 
encontró que entre los tratamientos hubo respuesta altamente significativa, 
no así_en variedades e interacciones. Según el apéndice 7. 
1 Los valores encontrados para las correlaciones existentes entre la altura 
de las plantas al momento de la cosecha y el número de vainas por planta, 
resultaron bajos y negativos en variedades (r= -0.229) y tratamientos 
(r= -0.28), para combinaciones este fue bastante bajo y positivo (r=0.08). 
Al efectuar el análisis de varianza a la altura de las plantas en el mo-
mento de la cosecha, no hubo respuesta estadística significativa al 5 y 
al 1% . 
Al realizar el análisis de varíanza para la altura de inserción de la 
primera vaina, se encontró diferencia significativa en variedades y tra-
tamientos al 5%. La interacción variedad por tratamiento no presentó 
diferencia estadística. Según aparece en el apéndice 6. 
En las figuras siguientes se aprecia el aspecto general que presentó el' 
cultivo y las densidades más representativas para las variedades ICA-Tunia, 
Pelican SM-ICA y la Línea - 109. 
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FIGURA 1. Aspecto general del ensayo a los 73 días de 
germinado el cultivo. 
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FIGURA 2. Densidad 50 x 5 cm. en la variedad 
/CA-Tunia, la de mayor producci6n, 
15 días antes de la cosecha. 
FIGURA 3. Densidad 45 x 5 cm. en la variedad 
ICA-Tunia; la que ocupó el segundb 
lugar en cuanto a rendimientos para 
esta variedad, 8 días antes de la 
cosecha. 
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FIGURA 4. Densidad 60 x 5 cm. en la variedad 
ICA - Tunia, la que ocupó el tercer 
lugar en rendimientos tanto para la 
variedad como para el ensayo en ge-
neral, 8 ellas antes de la cosecha. 
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FIGURA 5. Densidad 45 x 10 cm. en la variedad 
Pelican SM-ICA, la que dió los mejo- 
res resultados para esta variedad, 
8 días antes de la cosecha. 
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FIGURA 6. Densidad 60 x 5 cm. en la variedad 
Pelican SM-ICA. Obsérvese la colo-
ración amarilla característica de 
la madurez fisiológica de las plan-
tas, 8 días antes de cosechar. 
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• 
FIGURA 7. Línea 109, la de menor resultado en 
el ensayo, mostrando la densidad de 
siembra más favorable; 8 días antes 
de la cosecha. 
V CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ensayo, se pudo ano-
tar las siguientes conclusiones: 
5.1 Aunque no se encontró diferencia significativa estadística, la mayor 
producción se obtuvo con la variedad ICA-Tunia en la distancia de 
siembra tradicional 50 x 5 cm. con un rendimiento de 1.808 Kg/Ha. 
5.2 La Línea-109 fue la que presentó más bajos rendimientos en el ensayo, 
con la densidad 45 x 5 cm. 
5.3 Se encontró que para las condiciones de ensayo la variedad ICA-Tunia 
incrementó los rendimientos a mayores poblaciones, no sucediendo así 
para la variedad Pelican SH-ICA y la Línea-109. 
5.4 A pesar de las condiciones adversas que se presentaron durante el en-
sayo, los rendimientos promedios obtenidos con relación a otros tra-
bajos realizados en esta región, son los más satisfactorios. 
5.5 Con menores densidades de siembra se incrementó ligeramente el número 
de granos por vainas y de vainas por plantas; sinembargo ésto no in-
fluyó en los rendimientos. 
5.6 El peso de los granos no fue afectado por las densidades de siembra. 
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5.7 'La correlación existente entre el número de granos por vaina y el 
peso de los mismos mostró valores significativos para variedades y 
tratamientos. 
5.8 Al correlacionar el número de vainas por planta y la producción, se 
estableció una correlación alta y positiva para tratamientos. 
VI RESUMEN 
Este experimento se realizó con el objeto de evaluar el comportamiento 
de una línea y dos variedades promisorias para la Costa Atlántica de 
Soya (Glycine max (L) Merril) a diferentes densidades de siembra, 
El área donde se efectuó el ensayo se encuentra localizado en los terre-
nos de la Universidad Tecnológica del Magdalena, municipio ,de Santa Marta, 
(Departamento del Magdalena) y presenta la siguiente ubicación: 740  - 
07' y 74° - 12' • de longitud Este y 11' - 11' y 11' - 15' de la-




La altura sobre el nivel del mar que presenta la zona es de 7m., la tem- 
peratura promedio oscila entre 28 y 36'e y la precipitación promedio 
anual es de 674.4 mm. y la humedad relativa ds de 74 - 76 7.! 
El experimento se llevó a cabo en un tiempo aproXimado de 100 días, 
comprendidos desde comienzos de septiembre hasta mediados de diciembre 
de 1978. El diseño empleado fue el de parcelas divididas con tres re-
plicacíón y cuatro tratamientos, consistente en las siguientes densida-
des: 65 x 5 cm, 45 x 10 cm., 45 x 5 cm. y 50 x 5 cm. 
Se tuvo en cuenta en el desarrollo del trabajo los siguientes parámetros: 
rendimientos, altura promedio de las plantas, número de vainas por planta, 
número de granos por vainas y peso de 1.000 granos; todo ésto al momento 
de la recolección. 
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Los datos conseguidos indicaron que la mayor producción se obtuvo en la 
variedad ICA-Tunia con densidad de 50 x 5 cm. que arrojó un resultado 
de 1.808 Kg/Ha.; siguiendo la variedad Pelican SM-jCA con densidad de 
45 x 10 cm. con un rendimiento de 1.583 Kg/Ha. El mayor rendimiento 
promedio para la Línea 109 con densidad de 60 x 5 cm. fue de 1.284 Kg/Ha. 
SUMARY 
This work was carried out to evaluate the behaviour of a une and two 
varieties of soybean (Glycine max (L) Mecí].) suitable for the conditions 
-of the Colomblan Caribbean Coast at differente planting densities. 
The assay. fook place at the experimental station of the Universidad Tec-
nológica del Magdalena (Magdalena Technological University), Santa Marta 




74' 07' 00" east latitude, northern Colombia; 7 meters 
over the sea level; 28-36cC, temperature, 674.4 mm/year precipitation and 
74-76% air moisture. 
The experiment took one hundred days, fron early september to december 1978. 
A divided parcela design with three replicates and dour treatments was used. 
The densities used were 60x5 cm; 45x10 cm; 45x5 cm; and .50x5 cm. 
The parameters had in mind were yield, average hight of the plants; pods 
per plant, beans per pod and weight of one beans per pod and welght of one 
thousand beans at the harvesting time. The date obtained show that the 
hingnest yield was that of ICA-TUNIA variety at a density of 50x5 cm. with 
1,808 K/ha. and secondly the Pelican SM-ICA varlety at a density of 
45 x 10 cm. with a yield of 1,583 K/ha. The best average yield for LIME - 
109 at a density of 60 x 5 cm. was 1,284 1</ha. 
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APEND/CE 1. NEND/MIEWM DE LAS VARIEDADES /CA-TUNIA, PEL/CAN SM-ICA Y LA LINEA-109 EN KILDCRAMDS POR SUB-PARCELA POR EEECTO 
DE LAS DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA. 
TRATAMIENTOS 
ICA TUNIA lEv PELICAN SM-ICA jEV LINEA 109 v És 
EEPL/CACIONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
I 1.9 1 0.1 1.67! 5.375 1.850 1.250 1.225 1.2 5.525 1.825 0.85 1.6 1.225 4.5 15.4 
/I 1.875 1.925 1.65 2.25 7.7 1.925 1.6 1.1 1.225 5.85 1.65 1.65 1.05 1.125 5.475 18.875 
III 1.625 0.95 1.625 1.5 5.7 1.525 1.425 1.475 1.65 6.075 1.15 1.2 1.25 1.05 4.65 16.425 
t 5.4 3.875 4.075 5.425 18.775 5.3 4.275 3.8 4.075 17.45 4.625 3.7 2.9 3.4 14.625 50.85 
1 1.8 1.291 1.351 1.808 6.257 1.766 1.425 1.266 1.3583 5.8153 1.541 1.233 0.966 1.133 4.706 16.778 i 
...1/ vl = 18.775 V2 = 17.45 V - 5 14.625 
'T TI - 15.325 T2 - 11.85 T3 10.775 T4 12.9 es 50.85 
APENDICE 2. ANALISIS DE V AR/ANZA 
FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO F. CALCULADA P. 
VARIACION LIBERTAD CUADRADO MEDIO TABULADA 
0.5 y 0.1 
BLOQUE B-1 = 2 
VARIEDADES V-1 = 2 
B-1 x V-1 
ERROR (a) 2 x 2 = 4 
TOTAL DE 
PARCELA B x V - 1 
3 x 3 - 1 = 8 
TRATAMIENTO T-1=4,1-3 
INTERACCTON (57-1) (T-1) 
(3-1)(4-1)=2x3=6 
v(T-1)(B-1) 




1.7175.; 8 =0.2146 
1.26204- 3=0.4206 







1.7405 6.94 y 18 
1.3691 3.16 y 5.09 
0.2102 2.66 y 4.01 
52 " 
APENDICE 3. 
.1. Correlación de número de granos por vaina y el peso de 1.000 granos. 
1.1 • VARIEDADES 
2:(x - 
ZX-3f)2 x 11“49-2 




R= 0.7789 1 (Muestra una correlación alta y positiva). 
1.3 COMBINACION 
R= x-SE) (y-7) 
‘1 / E(x-17)2 X EXY-i52  
R= 0.3469 (Muestra una correlación baja y positiva) 
- 53 - 
APENDICE 4. 




v/ n7— (x-x)2 x(y-y)2 
R= -1 (Muestra una correlación baja y negativa) 
2.2 TRATAMIENTOS 
R= x E(y4) 
ot ( y - -f) 2 




VII(X-X)21:(Y _SF)2  
R= 0.1 (Muestra una correlación muy baja y positiva). 
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APENDICE 5. 
3. Correlación de la altura de las plantas al momento de la cosecha y el 
número de vaina por planta. 
3.1. VARIEDADES 
E(X-51)2 x‘—‘(Y - '7)2 
R= -0.229 (Muestra una correlación baja y negativa) 
3.2 TRATAMIENTOS 
R - 2E: - (x-x)‘_,(y-y) 
- 2 -2 (X -X) x - y) 





E(X - Xi  
R = 0.08 (Muestra una correlación baja y positiva). 
APENDICE 6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE INSERC/ON DE LA PRIMERA VAINA. 
FUENTE DE 
VARIACION G.L. S.C. C.M. 
F.C. 17. 
D x V 35 324.6275 
Total Sub-p. 8 209.2 
Bloques 2 19.26 9.63 1.42 6.94 18 
Variedades 2 162.845 81.4225 12 (1) 6.94 18 
Error (a) 4 27.095 6.774 
Ttos 3 37.7297 12.5765 4.137 (1) 3.16 5.09 
Inter. VxTto 6 22.9615 3.82 1.25 2.66 4.01 
Error (b) 18 54.7463 3.0414 
(1): Significancia al 5% 
APENDICE 7. ANAL/SIS DE LA VAR/ANZA PARA EL NUMERO DE VAINAS POR PLANTA 
FUENTE DE VARIA-
CION. G.L. S.C. C.M. F.C. 5% 
F.t. 
17. 
D x V 35 3678.23 
Total Sub-p. 8 1708.73 
Bloques 2 229.56 114.78 0.3969 NS. 6.94 18 
Variedades 2 322.39 161.19 0.557 NS. 6.94 18 
Error (a) 4 1156.78 289.19 
Ttos 3 1018.89 339.63 9.57 (I ") 3.16 5.09 
Inter. VxT 6 312.28 52.04 1.46 NS. 2.66 4.01 
Error (b) 18 638.33 35.46 
(I "): Altamente significativa al 57. y al 1%. 
NS: No significativo 
u 
APEND/CE 8. ANAL/SIS DE VARIANZA PARA PESO DE 1.000 GRANOS 
FUENTE DE 
VARIACION 
G.L. S.C. C.M. F.C. 
F.T. 
5% y 1.7. 
D x V 35 41859.99 
Total Sub-p. 8 37184.98 
Bloques 2 93.74 46.87 0.10 
' Variedades 2 35308.49 17654.24 39.61 (/ ") 6.94 y 18 
Error (a) 4 1782.75 445.63 
Ttos 3 229.51 76.50 10.1 NS. 3.16 y 5.09 
Inter. Vx1.10 6 651.22 108.53 0.1 NS. 2.66 y 4.01 
Error (b) 6 3794.28 632.38 
(I "): Altamente significativa al 5% y 173 
NS: No significativo 
